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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh audit internal 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota bandung pada inspektorat Kota 
Bandung. 
 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dan verifikatif dengn menggunakan data primer. Teknik sampling yang 
digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dengan menggunakan 
Purposive sampling. Analisis statistik yang digunakan adalah uji normalitas, 
analisis regresi, korelasi, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t serta 
analisis koefisien determinasi. Banyaknya populasi penelitian adalah 34 orang dan 
sample penelitian menjadi 34 orang dengan sumber data yang diperoleh melalui 
hasil pengisian kuesioner. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara audit internal berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota 
Bandung dengan hasilatau sebesar 47,9%. Angka tersebut berarti bahwa sebesar 
47,9% berpengaruh cukup kuat. Semakin baiknya audit internal dalam pengawasan 
laporan keuangan  akan meningkatkan kualitas laporan keuangan 
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ABSTRACK 
 
 This study aims to determine how the influence between the application of 
Internal audit to Quality of Government Financial Reports on inspectorate in 
Bandung city. 
 Research approach used in this reseach is descriptive and verifikatif 
analisys by using primary data. Sampling technique used is Non Probability 
Sampling using Purposive sampling. Statistical analisys used in this study is the 
normality test, regression analisys, correlation, hypotesis testing with t test and 
coefficient of determination analisys. Number of study population is 34 people and 
sampling is 34 people with data source obtained throught result of filling quetioner. 
 
 The result of this research show that the internal audit has a positive and 
significant role on the quality of government financial report with the results by 
47,9%. This figure means that 47,9% has strong enough influence. The more 
internal audit in monitoring the reliability of financial report, the better quality of 
financial report will be. 
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